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Sažetak
Osnovan 1871. i otada kontinuirano djelatan, Hrvatski pedagoško-književni 
zbor je do danas prešao radni put dug 140 godina. Tijekom 140-godišnjeg 
postojanja i djelovanja izdavao je pedagoške i književne časopise, pedagošku 
enciklopediju, djela o obrazovanju i odgoju, pedagoške priručnike i udžbeni-
ke, kao i književna djela za mladež.
Organizirao je povremeno održavanje svehrvatskih učiteljskih skupština u vri-
jeme kad su hrvatske zemlje – voljom nadređenih im tuđinskih vlasti – bile 
razjedinjene, čime je pridonosio misaonoj i emotivnoj integraciji hrvatskoga 
naroda. Učiteljski domovi u Zagrebu i Crikvenici, kao i Hrvatski školski muzej 
u Zagrebu s Pedagoškom knjižnicom i Pedagošklim arhivom te Školske novi-
ne djela su Zbora.
Počevši od 1976. Zbor je svake godine organizirao višednevnu Školu peda-
goga. Od 1998. na isti način usporedno djeluje i Škola učitelja, a od 2010. 
godine organizira se svake godine Jesenska i Proljetna škola HPKZ-a, namje-
njene stručnom usavršavanju svih dionika hrvatskoga obrazovnog sustava, 
od vrtića do srednjih škola i učeničkih domova. 
1 Nevio Šetiæ je profesor moderne hrvatske povijesti na Sveuèilištu Jurja Dobrile u 
Puli, zastupnik u Hrvatskom saboru, predsjednik HPKZ-a, Veliki meštar Družbe “Braæa 
Hrvatskoga Zmaja”, autor devet knjiga te niza znanstvenih i struènih èlanka. Nositelj je više 
odlièja, priznanja, zahvala, diploma i plaketa.
ČLANCI
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Tijekom zadnjih desetljeća Zbor ima i svoje ogranke diljem Hrvatske od ko-
jih su neki vrlo aktivni. Njegovo sveukupno članstvo broji danas oko 1.500 
članova.
Ključne riječi: učitelj, škola, odgoj, obrazovanje, pedagogija, HPKZ, književ-
nost
Od 1871., kad je Hrvatski pedagoško-književni zbor osnovan i zapoèeo radom, 
do danas, proteklo je sto i èetrdeset godina. Sve su obljetnice toga društva (krajem 
svakog desetljeæa njegova postojanja i djelovanja) bile obilježene odgovarajuæim spo-
men-osvrtima i to iz dva razloga: zbog toga što je ono u nas bilo prvo društvo koje je 
utemeljeno i usmjeravano sa zadacima poticanja, organiziranja i unapreðivanja uèi-
teljstva i opæenito pedagoškog stvaralaštva i zbog toga što je ono, savlaðujuæi razne 
prepreke koje su stajale na njegovu djelatnom putu, uspijevalo održavati kontinuitet 
svoga postojanja ispunjen plodnim radnim uèincima.
Hrvatski pedagoško-književni zbor bio je i trajno ostao uèiteljska struèno-znan-
stvena udruga promicatelja pedagoške misli i prakse, ili još preciznije reèeno, kako 
to stoji u prvom èlanku njezinoga važeèeg Statuta, struèno-znanstvena udruga koja 
okuplja struène djelatnike u odoju i obrazovanju, od predškolskoa odgoja do visoko-
ga školstva. Kao zbor takvih djelatnika s cjelokupnog hrvatskoga prostora, on se na-
zivao i naziva: hrvatski (u smislu: opæehrvatski, svehrvatski). Taj su zbor saèinjavali 
ne samo uèitelji nego i autori ili prevodioci pedagoških èlanaka, rasprava i knjiga (po 
kojima je on imao i ima pedagoško obilježje), ali i autori ili prevodioci književnih 
tekstova za mladež, kao i sastavljaèi školskih èitanki (po kojima je on imao i ima i 
književne znaèajke).
S obzirom na državni okvir u kojemu je nastao, Hrvatski pedagoško-književni 
zbor je svojim poèetkom i poèetnim fazama vezan za doba Austro-Ugarske. Ta dvoj-
na država nastala je Austro-ugarskom nagodbom 1867. godine. Austrijski i ugarski 
dio Habsburške Monarhije imali su svoje vlastite državne teritorije, svoje zasebne 
ustave, zasebne parlamente i zasebne vlade.2 Kao dijelovi realne unije, zajednièki 
2 Zajednièki službeni naziv te dvojne države bio je Austro-Ugarska. Svaka od te dvije 
države imala je i svoj zasebni službeni naziv. Austrijski dio Habsburške Monarhije zvao se: 
Kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeæu, a ugarski dio te iste Monarhije zvao se: 
Zemlje krune svetog Stjepana. Austrijski parlament se zvao: Carevinsko vijeæe, a ugarski 
parlament se zvao: Ugarski sabor.
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su im bili: vladar,3 vojska,4 vanjski poslovi i ﬁ nancijske obveze za izdržavanje tih 
zajednièkih službi.
Hrvatske su zemlje i prije i nakon Austro-ugarske nagodbe bile upravno razjedi-
njene. Svaka je od njih – voljom nadreðene im tuðinske vlasti – imala svoju zasebnu 
zemaljsku ili pokrajinsku upravu. Njihova upravna razjedinjenost bila je nakon Au-
stro-ugarske nagodbe još izrazitija, jer više nisu pripadale istoj, jedinstvenoj državi, 
veæ su se otada našle u dvije države: civilna i vojna Hrvatska i Slavonija pripale su 
ugarskom, a Dalmacija i Istra austrijskom dijelu Habsburške Monarhije. Hrvatski 
sabor u Zagrebu, koji su saèinjavali zastupnici iz civilne i vojne Hrvatske i Slavonije, 
slao je iz svoga sastava odreðeni broj delagata u Ugarski sabor u Budimpešti, a Dal-
matinski sabor u Zadru i Istarski sabor u Poreèu slali su iz svoga sastava odreðeni 
im broj delegata u Carevinsko vijeæe u Beèu.5
Na osnovi Hrvatsko-ugarske nagodbe, sklopljene 1868., banska je Hrvatska do-
bila autonomiju u unutarnjoj upravi, pravosuðu, nastavi i bogoštovlju. Austrija nije 
sklapala nikakve nagodbe s Dalmacijom i Istrom. Dalmatinski i Istarski sabor, kao i 
dalmatinske i istarske opæine, imali su ogranièenu autonomnost koju su, kao takvu, 
dodatno sputavali dalmatinski i istarski Talijani i talijanaši na štetu dalmatinskih i 
istarskih Hrvata. Dok je u banskoj Hrvatskoj nastavni jezik u školama i uredovni je-
zik u upravnoj administraciji bio hrvatski, u Dalmaciji i Istri se – uslijed nametnutog 
talijanskog jezika – morala voditi mukotrpna politièka borba za pohrvaæenje svake 
škole i svake opæinske uprave.6 
Školstvo u civilnoj i vojnoj Hrvatskoj i Slavoniji, uza sve koènice koje su mu 
otežavale razvoj, ipak se razvijalo brže nego u Dalmaciji i Istri. Obrazovna politika 
u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji bila je u nadležnosti Odjela za bogoštovlje i nasta-
vu hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade i nižih, podruènih tijela uprave: županijskih 
magistrata, gradskih skupština i opæinskih vijeæa. Postojalo je 7 hrvatsko-slavonskih 
županija: Zagrebaèka, Varaždinska, Križevaèka, Rijeèka, Požeška, Virovitièka i Sri-
3  Vladar je, po nasljednom pravu, potjecao iz dinastije Habsburg. On je u austrijskom 
dijelu Monarhije imao titulu austrijskog cara, a u ugarskom dijelu Monarhije titulu ugarsko-
ga kralja. Obièno su ga nazivali: Njegovo carsko-kraljevsko Velièanstvo.
4 Zajednièku su austro-ugarsku vojsku saèinjavali roènici i prièuvni sastav svih rodova 
kopnene vojske i ratne mornarice. Svaka je od tih dviju država imala i svoj zasebni, zemalj-
ski rod kopnene vojske zvan: domobranstvo, koje se u Austriji nazivalo njemaèkim jezikom: 
landver, a u Ugarskoj maðarskim jezikom: honved.
5 Kasnije su, od 1873., zastupnici Istre i Dalmacije u Carevinskom vijeæu birani izrav-
nim izborima u podruènim izbornim jedinicama.
6 Povijest Hrvata. Druga knjiga: od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskoga rata, Škol-
ska knjiga, Zagreb 2005., 509 - 510 i 518 - 529,
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jemska.7 Obrazovna politika u hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini (vojnoj Hrvatskoj i 
Slavoniji) bila je u nadležnosti pukovnijskih (regimentskih) zapovjedništava. Posto-
jalo je 11 pukovnija (regimenti): Lièka, Otoèka, Ogulinska, Slunjska, Prva banska, 
Druga banska, Križevaèka, Ðurðevaèka, Gradiška, Brodska i Petrovaradinska.8
Obrazovanje uèitelja u banskoj Hrvatskoj odvijalo se pretežito u zagrebaèkoj 
Uèiteljskoj školi, koja djeluje od 1849. godine.9 Pojedini su uèitelji stekli svoje obra-
zovanje u Pragu (Skender Fabkoviæ, Ljudevit Modec...), a pojedini u Beèu (Marija 
Jambrišak, Josip Stipetiæ, Ivan Marinoviæ...). Zanimljivo je istaæi da su pojedini Èesi, 
koji su završili prašku Uèiteljsku školu, dospjeli stjecajem okolnosti u bansku Hrvat-
sku i ovdje djelovali kao uèitelji (Vjenceslav Maøik Zaboj, Marija Frechova-Fabko-
viæ, Sebald Cihlar...). Pojedini istaknutiji uèitelji u civilnoj i vojnoj Hrvatskoj, iska-
zujuæi svoju intelektualnu radoznalost, posveæivali su veliku pažnju svome opæem i 
pedagoškom obrazovanju. Bilo ih je koji su uèili latinski ili poneki od živih stranih 
jezika (njemaèki, francuski, engleski, talijanski, ruski ili èeški) kako bi – u originalu 
mogli èitati djela velikih, svjetski poznatih književnika, pedagoga i ﬁ lozofa. Neki 
su od tih uèitelja poprilièno dobro poznavali razmišljanja i stajališta Jana Amosa 
Komenskog, sadržana u njegovim djelima Velika didaktika, Svijet u slikama..., Johna 
Lockea (Ogledi o ljudskom razumu, Misli o odgoju...), Jeana-Jacquesa Rousseaua 
(Emil, Rasprava o porijeklu nejednakosti meðu ljudima, Društveni ugovor...), Joha-
nna Heinricha Pestalozzia (Lienhard i Gertruda, Kako je Gertruda uèila svoje dijete, 
O znanosti osnovnog odgoja, O odgoju u skladu s prirodom...), Johanna Feiedricha 
Herbarta (Opæa pedagogija izvedena iz svrhe odgoja, Glavne toèke metaﬁ zike, Opæa 
praktièka ﬁ lozoﬁ ja, Psihologija kao znanost...).
Naroèito važno znaèenje za uspostavljanje poznanstva i povezivanja izmeðu 
istaknutijih uèitelja s podruèjâ civilne i vojne Hrvatske imao je Napredak. Bio je to 
èasopis za uèitelje, odgojitelje i sve prijatelje mladeži, koji je poèeo izlaziti 1. listopa-
da 1859. u Zagrebu i dalje kontinuirano izlazio.10 Njegovi suradnici, èija su spisatelj-
ska pera dotada plovila književnim i publicistièkim vodama, otada ih predstavljaju i 
kao pedagoške pisce, promicatelje hrvatske pedagoške misli i prakse. Iz njihovih je 
èlanaka bilo vidljivo da oni vrlo aktivno prate i austrijski i èeški pedagoški tisak. Bili 
7  Dragutin Pavlièeviæ, Županije u Hrvatskoj i Slavoniji u prijelaznom razdoblju od 
1848. do 1881., u: “Hrvatske županije kroz stoljeæa”, Školska knjiga, Zagreb 1996., 80 - 94.
8  Mirko Valentiæ, Vojna krajina od djelomiènog ukidanja 1869. do sjedinjenja s ban-
skom Hrvatskom 1881. godine, u: “Povijest Hrvata. Druga knjiga...” (5), 490.
9  Antun Tunkl, Borba za narodni jezik i prvi prijedlozi za reorganiziranje osnovnog 
školstva, u: “Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Uredio D. Frankoviæ”, Pedagoško-
književni zbor, Zagreb 1958., 99.
10  Antun Tunkl, Priprema za školski zakon i borba hrvatskog uèiteljstva za narodnu 
školu, u: “Povijest školstva i pedagogije...” (8), 115.
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su dobro informirani o èemu pišu njihove austrijske i èeške kolege i koje im obrazov-
ne i odgojne teme najviše zaokupljaju pažnju. Pratili su i organiziranje austrijskog i 
èeškoga uèiteljstva. Njihove ih staleške aktivnosti potièu da i oni, ovdje u Zagrebu, 
duhovnoj, kulturnoj i gospodarskoj prijestolnici svih Hrvata, pristupe organiziranju 
sliènog staleškog okupljanja i djelovanja. Godine 1865. osnovali su prvu hrvatsku 
uèiteljsku stalešku organizaciju Uèiteljsku zadrugu, Društvo za potporu uèiteljske 
siroèadi.11
Glavni buditelj i usmjeritelj staleške svijesti hrvatskoga uèiteljstva u civilnoj i 
vojnoj Hrvatskoj bio je Ivan Filipoviæ. Djelujuæi kao uèitelj u Zagrebu, on se najviše 
družio sa Skenderom Fabkoviæem, uèiteljem zagrebaèke Uèiteljske škole. U svojim 
su razgovorima doticali i pitanje daljnjih koraka u staleškom organiziranju hrvat-
skoga uèiteljstva: htjeli su i pobliže vidjeti dokle su u tom pogledu stigli austrijski 
(njemaèki) uèitelji, koji su se isticali svojom staleškom aktivnošæu i, kao takvi, mogli 
biti uzor uèiteljstvu ostalih zemalja u Habsburškoj Monarhiji. Nošeni tom znatiže-
ljom, prisustvovali su 19. skupštini austrijskog (njemaèkog) uèiteljstva, održanoj 23., 
24. i 25. kolovoza 1870. u Beèu.12 Te je godine (1870.) održana i 1. skupština èeških 
uèitelja u Pragu s èijim su radom i zakljuècima takoðer bili upoznati. 
Filipoviæ i Fabkoviæ su širili krug svojih istomišljenika ne samo u Zagrebu, veæ 
i u ostalim dijelovima civilne i vojne Hrvatske, koji su takoðer smatrali potrebnim i 
moguæim da i hrvatsko uèiteljstvo održava svoje staleške skupštine. Te bi skupštine 
prema njihovoj zamisli trebale biti opæe, svehrvatske: okupljale bi predstavnike uèi-
teljâ ne samo iz banske i vojne Hrvatske, veæ i iz Dalmacije. (Jer, Hrvatska, Slavonija 
i Dalmacija su bile sastavni dijelovi Hrvatskoga kraljevstva. To su isticali u svom 
službenom nazivu i Hrvatski sabor i hrvatski ban kao èuvari milenijske hrvatske 
državnosti, potvrðene i Hrvatsko-ugarskom nagodbom. Hrvatski se sabor zvao Sa-
borom kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, a ban – banom hrvatsko-slavon-
sko-dalmatinskim). Zadaæa tih svehrvatskih uèiteljskih skupova bila bi i staleška i 
nacionalno-politièka. U staleškom smislu ti bi skupovi trebali raspravljati o nastav-
no-školskim i školsko-odgojnim temama, obrazovanju i samoobrazovanju uèiteljâ, 
o školskim udžbenicima i uèilima, o pohaðanju škole, o suradnji s roditeljima i dru-
gim odgojnim èimbenicima, o školskim zgradama i školskim vrtovima te o uèitelj-
skim plaæama i stanovima, o uèiteljskom mirovinskom osiguranju, o udruženjima 
u podžupanijama, o pedagoškom tisku i o ostalim pitanjima iz podruèja uèiteljskog 
života i rada. U nacionalno-politièkom smislu ti bi svehrvatski uèiteljski skupovi 
11  Tomo Žalac, Napredni pokreti i organizacije prosvjetnih radnika u Hrvatskoj 1865.-
1981., Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1983., 24. 
12  V. bilj. 9, isto, 131.
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trebali pridonijeti uèvršæivanju hrvatske nacionalne svijesti, hrvatske politièke mi-
sli i emotivne integracije Hrvatâ. Hrvatske su zemlje bile upravno razjedinjene, u 
razlièitim upravnim sustavima i time meðusobno izolirane. Vladajuæi Austrijanci i 
Maðari nisu dopuštali da se hrvatske zemlje sjedine i naðu zajedno u njihovoj terito-
rijalno-upravnoj cjelini. Bojali su se ujedinjenih Hrvata koji bi ujedinjenjem postali 
jaèi i eﬁ kasniji u svojim težnjama i otporima. Kad veæ nije bilo moguæe da se Hrvati 
u postojeæim državnopravnim okolnostima sjedine, veliku je važnost imao svaki 
doprinos njihovoj misaonoj i emotivnoj integraciji. U funkciji takve integracije bilo 
je i okupljanje Hrvatâ iz svih hrvatskih zemalja bilo prigodom svehrvatskih proslava 
pojedinih dogaðaja iz hrvatske prošlosti, bilo prigodom svehrvatskih gospodarskih 
i umjetnièkih izložbi, bilo staleškim skupštinama uèiteljâ, sveæenikâ, lijeènikâ ili 
gospodarstvenikâ.
Tako je, u svjetlu tih nastojanja – zalaganjem uèiteljskog kruga oko Ivana Fi-
lipoviæa – pripremljena i sazvana Prva opæa hrvatska uèiteljska skupština koja je 
održana 23., 24. i 25. kolovoza 1871. u Zagrebu.13 U njenom je radu – ispunjenom re-
feratima i raspravama – sudjelovalo oko tisuæu uèitelja iz civilne i vojne Hrvatske i iz 
Dalmacije, a bilo je i gostiju iz susjednih zemalja. U tom je velikom staleškom skupu 
osim uèiteljâ bio i poprilièan broj uèiteljicâ, meðu kojima su se svojom struènom vr-
snoæom osobito isticale Marija Fabkoviæ i Marija Jambrišak. (Tadašnje su uèiteljice, 
kao žene, muèila i dva posebna pitanja: celibat i neravnopravnost u plaæama. Mogle 
su se udati samo za uèitelje ili profesore. Ako bi se udale za nekoga iz drugih staleža 
ili profesija, nisu mogle ostati u uèiteljskoj službi. Iako su s jednakom struènošæu, 
kvalitetom i odgovornošæu radile isti posao kao i njihove kolege uèitelji, plaæa im je 
bila za 20% manja). 
Meðu sudionicima Prve opæe hrvatske uèiteljske skupštine osobito su – na te-
melju njihove agilnosti i iskazanog znanja – bili zapaženi Ivan Filipoviæ, Skender 
Fabkoviæ i Ljudevit Modec – iz civilne Hrvatske, Mijat Stojanoviæ – iz vojne Hrvat-
ske, i Stjepan Buzoliæ – iz Dalmacije. Zadovoljni sadržajnošæu i smislom toga skupa, 
njegovi su sudionici zakljuèili da se takvi skupovi održavaju svake èetvrte godine i 
to svaki put u nekom drugom gradu.
Usporedo s pripremom te opæe hrvatske uèiteljske skupštine, Filipoviæev istomi-
šljenièki krug je radio i na pripremi osnutka uèiteljske struèno-znanstvene i književ-
ne udruge, koju je nazvao imenom: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Sastavljaèi 
Pravila te udruge (Ivan Filipovæ, Skender Fabkoviæ i Ljudevit Modec) imali su pred 
sobom, kao uzorak, Pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, potvr-
ðena 1866. od cara i kralja Franje Josipa I. Kao što je JAZU, prema tim svojim Pra-
13  Isto, 131.
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vilima, imala poèasne, prave i dopisne èlanove, takve kategorije èlanstva ušle su i 
u Pravila Hrvatskog pedagoško-književnog zbora. Ova su Pravila 8. kolovoza 1870. 
upuæena nadležnom organu vlasti (Odsjeku za unutarnju upravu hrvatsko-slavonske 
Zemaljske vlade) na odobrenje. Popratnu molbu za odobrenje Pravila potpisali su 
trinaestorica školsko-pedagoških djelatnika i to: Ivan Filipoviæ, Skender Fabkoviæ, 
Marija Fabkoviæ, Ljudevit Modec, Tomislav Ivkanec i Mijat Vrbanec – uèitelji u Za-
grebu, Stjepan Basarièek – uèitelj u Virovitici, Mijat Stojanoviæ – uèitelj u Zemunu, 
Sebald Cihlar – uèitelj u Kraljevici, Janko Tomiæ – uèitelj u Karlovcu, Ante Truhelka 
– uèitelj u Osijeku, Franjo Stjepanek – uèitelj u Dubravi, i Bartol Francelj – uèitelj 
u Varaždinu.14 Oni su po tome bili i ostali trajno upamæeni kao osnivaèi Hrvatskog 
pedagoško-književnog zbora.
Pravila Hrvatskog pedagoško-književnog zbora bila su odobrena 30. rujna 1871. 
i taj se datum uzima kao poèetak Zborova postojanja.15 Prvi Upravljajuæi odbor Hr-
vatskog pedagoško-književnog zbora formiran je od Zborovih osnivaèa, nastanjenih 
u Zagrebu, a saèinjavali su ga: Ivan Filipoviæ kao predsjednik, Tomislav Ivkanec kao 
tajnik i Ljudevit Modec kao blagajnik. Kasnije su Upravljajuæi odbori Hrvatskog 
pedagoško-književnog zbora (od 1872. i dalje) birani na Zborovim skupštinama.
Ivan Filipoviæ je obavljao izbornu dužnost predsjednika Zborova Upravljaju-
æeg odbora, a time ujedno i dužnost predsjednika Zbora, èetiri puta (izborom 1871., 
1875., 1881. i 1887.), Skender Fabkoviæ jednom (izborom 1872.), kao i Mijat Stojano-
viæ (izborom 1878.) i Ljudevit Modec (izborom 1884.), Josip Stipetiæ dvaput (1890. i 
1897.), takoðer i Tomislav Ivkanec (1894. i 1902.), Stjepan Basarièek jednom (izbo-
rom 1906.), itd.
Osnivaèi Hrvatskog pedagoško-književnog zbora bili su i njegovi prvi pravi èla-
novi. Od 1872. god. broj pravih, dopisnih i poèasnih èlanova bivao je iz godine u go-
dinu sve veæi. Najviše je tih èlanova bilo iz banske Hrvatske. Ali bilo ih je, dakako, i 
iz Dalmacije (od 1872. Stjepan Buzoliæ, upravitelj Muške preparandije u Arbanasima 
kod Zadra; od 1883. Vicko Adamoviæ, uèitelj u Dubrovniku i pedadagoški pisac; od 
1884. Vicko Danilo, uèitelj Muške preparandije kod Zadra, suurednik zadarskog pe-
dagoškog èasopisa “Zora”, pedagoški pisac; Miho Zglav, uèitelj vježbaonice Muške 
preparandije u Arbanasima kod Zadra, suurednik zadarskog pedagoškog èasopisa 
“Zora”, pedagoški pisac; Petar Lorini, uèitelj u Salima, publicist i pedagošli pisac; 
14  Vidi o tome podatke u ovim spomen-publikacijama, koje je izdao Hrvatski peda-
goško-književni zbor: Prva desetgodišnjica Hrvatskog pedagogijsko-književnoga sbora, 
Zagreb 1882.; Pedesetgodišnjica Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Zagreb 1923., Sto 
godina rada Hrvatskog pedagoško-književnog zbora i uèiteljstva u Hrvatskoj 1871.-1971., 
Zagreb 1971.; Hrvoje Vrgoè, Naših sto trideset pet godina 1871. - 2006., Zagreb 2007.
15  V. bilj. 9, isto, 135.
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od 1891. Petar Kunièiæ, uèitelj u Visu, publicist i pedagoški pisac...), kao i iz Istre (od 
1882. Vjekoslav Spinèiæ, profesor koparske Uèiteljske škole, kotarski školski nadzor-
nik u Kopru i publicist). 
Meðu poèasnim èlanovima Hrvatskog pedagoško-književnog zbora bilo je i dal-
matinskih Hrvata (od 1879. Miho Klaiæ, profesor, umirovljeni pokrajinski školski 
nadzornik, politièar, zastupnik u Dalmatinskom saboru; od 1881. Ante Bakotiæ, pro-
fesor, pokrajinski školski nadzornik...), kao i istarskih Hrvata (od 1912. Viktor Car 
Emmin, uèitelj, aktivist Družbe sv. Æirila i Metoda za Istru, književnik i Rikard 
Kataliniæ Jeretov, rodoljubni pjesnik...). Meðu Zborovim poèasnim èlanovima bilo 
je i uglednih i zaslužnih ljudi iz hrvatsko-slavonske Zemaljske vlade (od 1873. Pa-
vao Muhiæ, predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu...), iz profesorskog sastava 
zagrebaèkog Sveuèilišta (od 1873. Tadija Smièiklas, od 1881. Franjo Markoviæ...), 
iz redova istaknutih književnika (od 1873. Ivan Trnski, od 1881. August Šenoa, od 
1908. Silvije Strahimir Kranjèeviæ...), iz redova uglednih glazbenih stvaralaca (od 
1878. Franjo Kuhaè16...).
Nastojanjem prvakâ Hrvatskog pedagoško-književng zbora održane su još dvije 
opæe hrvatske uèiteljske skupštine. Druga opæa hrvatska uèiteljska skupština (s oko 
400 uèitelja i uèiteljica iz svih hrvatskih zemalja) održana je 25., 26. i 27. kolovoza 
1874. u Petrinji. Tijekom njezina trajanja podneseno je niz referata, meðu kojima su 
bili najzapaženiji referati Stjepana Basarièeka (“O uèiteljištima”), Sebalda Cihla-
ra (“O daljnjoj naobrazbi uèitelja”), Tomislava Jozièiæa (“O graðanskim školama” i 
Grge Pauliæa (“O disciplini”).17 Treæa opæa hrvatska uèiteljska skupština (s oko 550 
uèitelja i uèiteljica iz svih hrvatskih zemalja) održana je 4., 5. i 6. kolovoza 1878. 
u Osijeku. Prema zakljuèku sudionika te osjeèke skupštine, sljedeæa, Èetvrta opæa 
hrvatska uèiteljska skupština trebala se održati 1882. u Zadru. Meðutim, ta zadarska 
skupština nije mogla biti ni sazvana jer to nisu dopustili vladajuæi èimbenici u Au-
striji i Ugarskoj iz njihovih antihrvatskih politièkih razloga.
Cijeneæi važnost organiziranog uèiteljskog staleškog rada, Zborovi su prvaci po-
ticali osnivanje podžupanijskih uèiteljskih društava.18 Na poticaj tih prvaka osnovan 
je 1885. i Savez hrvatskih uèiteljskih društava sa sjedištem u Zagrebu.19
16  Hrvatski pedagoško-književni zbor je 1885. izdao Kuhaèevo djelo “Pjevanka. Sto 
djeèjih popievaka za jedno grlo s napjevi, tekstom i metodièkim navodom za puèke škole i 
zabavšišta”, koje je bitno unaprijedilo nastavu pjevanja i godinama bilo u uporabi. 
17  Ljuba Lonèar, Školski zakoni i izgradnja školskog sistema za vlade Narodne stranke 
i u doba Khuenove maðarizacije, u: “Povijest školstva i pedagogje...” (8), 162.
18  Podžupanija je bila naziv za kotar u okviru županije.
19  T. Žalac, n. dj., (10), 59.
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Od osobitog je znaèenja bila izdavaèka djelatnost Hrvatskog pedagoško-književ-
nog zbora. Veæ u prvoj godini svoga postojanja (1871.), Zbor je objavio djelo Jana 
Amosa Komenskog: Didaktika. U 1872. objavio je djelo Skendera Fabkoviæa: Me-
trièki sustav. Priprava za praktièku porabu u školah i uredih. U 1873. izdao je djelo 
Mijata Stojanoviæa: Zablude uzgoja (sastavljeno prema djelu njemaèkog pedagoga 
Christijana Salzmanna: Krebsbüchlein, oder Anweisung zu einer unvernünftigen 
Erziehung der Kinder). Kao pedagoški pisac naroèito je bio plodan Zborov prvak 
Stjepan Basarièek. U izdanju Zbora izlazila su mu djela ovim redoslijedom: Kratko 
izkustveno dušoslovje (1877.), Pedagogija. I. dio: Uzgojoslovje (1880.), Pedagogija. 
IV. dio: Poviest pedagogije (1881.), Pedagogija. II. dio: Obæe obukoslovje (1882.), 
Pedagogija. III. dio: Posebno obukoslovje (1884.), Rukovoð za poèetnu stvarnu ili 
zornu obuku (1899.).
Iz strane pedagoške literature (u prijevodu na hrvatski jezik) Zbor je objavio niz 
djela, od kojih navodimo ova: Školska dijetetika Hermanna Klenkea (1878.), Nauk 
ob uzgoju umnom, æudorednom i tjelesnom Herberta Spencera (1883.), Informatori-
jum za školu materinsku Jana Amosa Komenskog (1886.), Emil ili ob uzgoju Jeana 
Jacquesa Rousseaua (1887.), Miroslav i Bogoljuba Johanna Heinricha Pestalozzija 
(1891.), Misli o uzgoju Francoisa Rabelaisa (1894.), Tjelesni uzgoj Angela Mossoa 
(1896.) Školska stega Johanna Böhma (1902.), Intelektualni i moralni razvitak djeteta 
Gabrijela Compayrea (1903.).20
Objavio je Hrvatski pedagoško-književni zbor i mnoge školsko-pedagoške pri-
ruènike ostalih hrvatskih pedagoških pisaca, od kojih spominjemo: Zornu obuku 
Milana Kobalija (1879.), Školski vrt na selu Davorina Trstenjaka (1883.), Metodiku 
prostoruènog crtanja za obæe puèke i graðanske škole Ðure Kutena (1885.), O žen-
skom zgoju Marije Jambrišak (1892.), Rukovoð za prirodoznanstvenu obuku u nižim 
uzgojnim školama Ðure Turiæa (1894.), Zemljopisnu obuku u viši i nižim puèkim ško-
lama / Metodièki naputak za uèitelje Adolfa Vukoviæa (1901.), Temelje psihologije 
Ljudevita Dvornikoviæa (1906.), Uvod u eksperimentalnu psihologiju Paje Radosav-
ljeviæa (1908.) itd.
Posebna je Zborova zasluga bila i u brizi za izdavanje pedagoških èasopisa. Od 
1873. on je preuzeo izdavanje èasopisa Napredak. U tom su dobro ureðenom i redo-
vito izlazeæem èasopisu desetljeæima suraðivali gotovo svi hrvatski pedagoški pis-
ci.21 Uz taj èasopis izlazili su tijekom vremena još neki èasopisi (Hrvatski uèiteljski 
20  Prijevode tih djela obavili su pretežito hrvatski uèitelji, meðu kojima se osobito ista-
kao uèitelj Ivan Širola kao prevodilac s francuskog i talijanskog jezika.
21  Pedesetgodišnjica tog èasopisa bila je obilježena i knjigom Josipa Klobuèara: Napre-
dak 1859.-1909. / Povijest i sadržaj prvih pedest godina njegovih, koja je objavljena 1909. u 
Zborovu izdanju. 
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dom i dr.). Veliki Zborov pothvat oèitovan je i izdavanjem Pedagogijske enciklope-
dije, koju su ureðivali Stjepan Basarièek, Tomislav Ivkanec i Ljudevit Modec. U raz-
doblju od 1886., kad je poèela izlaziti, do 1916., kad je obustavljeno njezino daljnje 
izlaženje, objavljeno je ukupno 16 svezaka (do rijeèi: pravop-s).22
Velika je uloga Hrvatskog pedagoško-književnog zbora i u dugogodišnjem izda-
vanju Smilja / Zabavno-pouènog lista sa slikama za mladež. Od 1873., kad je poèeo 
izlaziti, list Smilje je izlazio desetljeæima. Taj je list privikavao uèenike da èitaju 
njima namijenjene književne uratke u stihovima i prozi iz pera hrvatskih i stranih 
pisaca. Znaèajno je bilo i to što je on poticao hrvatske pisce pisati za mladež. Istièe-
mo da je Zbor i posebno izdao niz književnihj djela za djecu i mladež, èiji su autori 
bili Ivan Filipoviæ, Mijat Stojanoviæ, Davorin Trstenjkak, Josip Klobuèar, Tomislav 
Ivkanec, Janko Tomiæ, Krsto Šmid, Josip Milakoviæ, Julije Kempf, Jelica Beloviæ-
Bernadzikowska, Ivan Devèiæ, Stjepan Širola, Ivana Brliæ-Mažuraniæ, Vjenceslav 
Novak, Ivan Klariæ, Ljudevit Krajaèiæ i drugi.
Hrvatski pedagoško-književni zbor se zalagao i za donošenje zakonskih propisa 
o osnovnom školstvu i o uèiteljskim školama. Za banovanja Ivana Mažuraniæa bilo 
je angažirano i nekoliko Zborovih prvaka u izradi prvog školskog zakona u banskoj 
Hrvatskoj. Rezultat je bio Zakon ob ustroju puèkih škola i preparandijah za puèko 
uèiteljstvo u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, koji je usvojio Hrvatski sabor i 14. 
listopada 1874. potvrdio car i kralj Farnjo Josip I. Bio je to za ono doba moderan 
zakon, izraðen prema najboljim uzorima u europskim zemljama, koji je propisao 
sve što je bilo najbitnije za osnovne škole i preparandije, kao i za uèiteljske dužnosti 
i prava.23
Inicijativom i zalaganjem Hrvatskog pedagoško-književnog zbora te s potporom 
Saveza hrvatskih uèiteljskih društava i hrvatskog uèiteljstva pojedinaèno nastali su: 
Pedagoška knjižnica u Zagrebu (osnovana 1877.), Hrvatski uèiteljski dom u Zagrebu 
(graðen od 1886. i sveèano otvoren 1889.), Uèiteljska èitaonica u Zagrebu (otvore-
na 1890.), Uèiteljski konvikt u Zagrebu (graðen od 1898. i sveèano otvoren 1899.), 
Hrvatska uèiteljska štedna i predujmna zadruga u Zagrebu (otvorena 1899.), Hrvat-
22  Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Uredio D. Frankoviæ, izdanje Pedagoško-
književnog zbora, Zagreb 1958.; Ivo Periæ, Kulturna, znanstvena i struèna društva, organi-
zacije i ustanove, u: “Povijest Hrvata. Druga knjiga...” (7), 635.
23  Pobliže o tom zakonu v. izvorno: Zakon od 14. listopada 1874. ob ustroju puèkih ško-
lah i preparandijah za uèiteljstvo obæih puèkih uèionah u Hrvatskoj i Slavoniji i razprava 
o njemu u hrvatsko-slavonskom Saboru, u knjizi Iva Periæa: Hrvatski državni sabor 1848.-
2000. Dugi svezak: 1868.-1918, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2000., 131–133 te u 
tekstu Ante Bežena, Mažuraniæev školski zakon iz 1874., u zborniku Ivan Mažuraniæ i Crna 
Gora, Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za crnogorski jezik u Cetinju, Osijek-Cetinje 
2011., 265-286.
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ska uèiteljska pripomoæna i posmrtna zadruga u Zagrebu (otvorena 1900.), Hrvatski 
školski muzej u Zagrebu (otvoren 1901.) i Hrvatski uèiteljski dom u Crikvenici (gra-
ðen od 1912. i otvoren 1913.).24
Pojedini èlanovi Hrvatskog pedagoško-književnog zbora bili su više ili manje ak-
tivni i u politièkom životu. Tako se, na primjer, Tadija Smièiklas u banskoj Hrvatskoj 
nalazio u vodstvu oporbene Neodvisne narodne stranke, a bio je i njezin zastupnik 
u Hrvatskome saboru. Skender Fabkoviæ je simpatizirao banovinsku Stranku prava. 
S njezinim voðom Antom Starèeviæem bio je u prijateljskim odnosima od njihovih 
mladih dana. I Fabkoviæeva je supruga Marija simpatizirala banovinsku Stranku 
prava kao i politiku Mladoèeha u njezinoj rodnoj Èeškoj. U Dalmaciji su bili politiè-
ki aktivni Miho Klaiæ i Stjepan Buzoliæ. Klaiæ je bio voða dalmatinske Narodne /hr-
vatske/ stranke i njezin zastupnik u Dalmatinskome saboru i u Carevinskome vijeæu. 
Buzoliæ je bio istaknuti pristaša dalmatinske Narodne /hrvatske/ stranke i pri kraju 
svoga života njezin zastupnik u Dalmatinskome saboru. U Istri je Vjekoslav Spinèiæ 
bio jedan od prvaka Hrvatsko-slovenske stranke i njezin dugogodišnji zastupnik u 
Istarskome saboru i u Carevinskome vijeæu. On je prihvaæao i politièki program 
banovinske Stranke prava te se osjeæao i pravašem zbog toga što je ta stranka, koja 
se zauzimala za ujedinjenje i državnu samostalnost hrvatskoga naroda, ukljuèivala 
i Istru u buduæu ujedinjenu i samostalnu Hrvatsku. Predvodeæi veæu grupu istarskih 
Hrvata, koja je 1891. posjetila veliku, svehrvatsku gospodarsku izložbu u Zagrebu, 
Spinèiæ je u toj prigodi s tom grupom svojih Istrana posjetio i Antu Starèeviæa, voðu 
banovinske Stranke prava. Pozdravljajuæi Starèeviæa, naglasio je da ga pozdravlja u 
ime cijele hrvatske Istre, koja pripada hrvatskom teritorijalnom i narodnom korpusu 
i koja želi da se što prije i trajno naðe u zajednici sa svojom matiènom zemljom Hr-
vatskom. Taj je Spinèiæev govor zasmetao istarskim Talijanima i talijanašima, koji 
su prikazali Spinèiæa austrijskom namjesniku u Trstu kao veleizdajnika i zahtijevali 
da, kao takav, bude otpušten iz profesorske službe, što je nekoliko mjesecui kasnije 
(1892.) i uslijedilo.25
Nakon sloma Austro-Ugarske (1918.), Hrvatski pedagoško-književni zbor je na-
stavio svoje djelovanje i u Državi Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.-1929.), odnosno u 
Kraljevini Jugoslaviji (1929.-1941.). Hrvatima je u toj novoj, južnoslavenskoj državi 
bilo još i teže nego ranije (za postojanja Austro-Ugarske). Hrvatski seljaèki pokret – 
pod vodstvom Stjepana Radiæa – bio je glavni organizator hrvatskoga otpora srpskoj 
prevlasti i glavni zagovaratelj hrvatskih zahtijeva da se ta nova država preustroji u 
24  H. Vrgoè, n. dj. (13), 27 - 38 i T. Žalac, n. dj. (10), 88 - 91.
25  Nevio Šetiæ, O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša sloga 1870.-
1915., Dom i svijet, Zagreb 2005., 243.
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konfederativnu zajednicu. Velikosrbi nisu popuštali, uèvršæivali su – pomoæu sve-
moæi kralja iz srbijanske dinastije Karaðorðeviæ – svoju hegemoniju. Zatvori su bili 
puni Hrvata, koji se nisu mirili s takvim stanjem i svojom obespravljenošæu. Zastu-
pnici hrvatskog seljaèkog pokreta u državnom parlamentu (Narodnoj skupštini) u 
Beogradu bili su omalovažavani, vrijeðani i izlagani prijetnjama od srbijanskih radi-
kala, zastupnikâ Narodne radikalne stranke. Jedan od tih radikala je 1928. izvršio i 
oružani atentat na zastupnike hvatskog seljaèkog pokreta, i to u samom parlamentu, 
što je zgrozilo èitav kulturni i civilizirani svijet. Od tih hrvatskih zastupnika tri su 
bila teško ranjena, a dva ubijena. Jedan od dvojice ubijenih bio je zastupnik Ðuro 
Basarièek, sin hrvatskoga pedagoga Stjepana Basarièeka. 
Poslije smrti Stjepana Radiæa, umrlog 1928. godine od posljedica ranjavanja u 
tom atentatu usred parlamenta, vodstvo hrvatskog seljaèkog pokreta, stranaèki uobli-
èenom u Hrvatskoj seljaèkoj stranci, pripalo je Vladku Maèeku, Radiæevu bliskom 
suradniku, koji je – u okolnostima neposredno uoèi Drugog svjetskoga rata (1939.) 
– uspio, u sporazumu s predsjednikom jugoslavenske vlade Dragišom Cvetkoviæem, 
postiæi objedinjavanje dotad upravno razdvojenih hrvatskih teritorija u jednu bano-
vinu s hrvatskim imenom – Banovinu Hrvatsku koja je dobila i znatan stupanj auto-
nomije. Velik broj hrvatskih uèitelja i profesora sudjelovao je u hrvatskom seljaèkom 
pokretu, koji je bio hrvatski nacionalni pokret u najširem smislu. Meðu njima, kao 
sudionik tog pokreta, bio je najpoznatiji Sigismund Èajkovac, pedagoški pisac, jedan 
od prvaka Hrvatskog pedagoško-književnog zbora.
Zborovi periodici: pedagoški èasopis Napredak i list Smilje izlazili su i u me-
ðuraæu (1918.-1941.) Predsjednici su Zbora u tom razdoblju bili Sigismund Èajkovac 
(biran èetiri puta: 1920., 1927., 1932. i 1938.), Josip Kirin (izabran 1924.), Stjepan 
Ratkoviæ (izabran 1930.) i Josip Rukavina (biran uzastopno tri puta: 1934., 1936. i 
1937.). Od pedagoških djela, Zbor je u meðuraæu objavio samo ponovljena i preraðe-
na izdanja Pedagogije Stjepana Basarièeka (svezak I., II., III. i IV.). Veæu je pažnju 
tijekom meðuraæa posvetio izdavanju književnih djela za mladež iz pera Davorina 
Trstenjaka, Gabrijela Pintera, Josipa Radoševiæa, Bogumila Tonija, Josipa Milakovi-
æa, Ljudevita Krajaèiæa, Josipa Cvrtile, Milke Pogaèiæ, Mijata Pribaniæa, Mije Filaj-
diæa, Martina Robotiæa, Ivane Brliæ-Mažuraniæ, Zore Rukliæ i Mate Lovraka. 
Mnogi hrvatski uèitelji i profesori bili su u tom vremenu – imenovanjima ili pre-
mještajima – razasuti izvan Hrvatske: na podruèjima Bosne i Hercegovine, Srbije, 
Crne Gore i Makadeonije. Tek nakon uspostave i kratkotrajnog postojanja Banovine 
Hrvatske (1939.-1941.) veæina ih se uspjela vratiti u ovamošnje hrvatske osnovne i 
srednje škole. 
U ratnim neprilikama (za postojanja Nezavisne Države Hrvatske 1941.- 1945.), 
Zbor je nastavio svoje djelovanje kako mu je i koliko bilo moguæe. Izdavao je perio-
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dièke publikacije: èasopis Napredak i list Smilje. (List Smilje je prestao izlaziti 1944.) 
Od pedagoške literature objavio je samo Metodiku raèunske i mjerstvene nastave u 
puèkim produžnim i nižim srednjim školama iz pera Martina Robotiæa. Od književ-
nih je djela objavio Narodne pripovijetke, koje je sabrao Zlatko Špoljar, i Mali dom 
Zore Rukliæ. Održavao je i svoje skupštine. Njegovi su predsjednici u tom razdoblju 
bili Josip Demarin (1941.-1944.) i Josip Rukavina (1944./45.). 
Tijekom tih ratnih godina neki su èlanovi Zbora – kao predratne pristaše zabra-
njene Hrvatske seljaèke stranke, oporbeno suprotstavljeni ustaškom režimu ili kao 
eksponirani antifašisti (sudionici narodno-oslobodilaèkog pokreta) – bili progonjeni 
od ustaškog režima. Mnogi su uèitelji i profesori izgubili svoj život u ustaškim zatvo-
rima i logorima kao pristaše narodno-oslobodilaèkog pokreta, kao vojnici i èasnici 
u vojsci Nezavisne Države Hrvatske, kao vojnici i èasnici u postrojbama narodno-
oslobodilaèke vojske ili kao žrtve bleiburške tragedije i hrvatskih križnih putova u 
neposrednom poraæu. 
Od svibnja 1945., u drugoj jugoslavenskoj državi pod vlašæu komunistâ, Hrvat-
ski pedagoško-književni zbor je nastavio svoje djelovanje. Vladajuæim komunistima 
je zasmetao pridjevak hrvatski u njegovu nazivu te je taj pridjevak izostavljen i Zbor 
se otada zove: Pedagoško književni zbor. Izostavljanje pridjevka hrvatski bilo je zna-
kovito. Postalo je jasno da æe Hrvatima i u drugoj jugoslavenskoj državi biti teško. 
Ali, kako se i u tim okolnostima život nastavljao, tako se nastavljao i rad Pedagoško-
književnog zbora. Novi je režim posveæivao veliku pažnju širenju školstva. I ono je 
doista – uslijed takve obrazovne politike tog režima – doživjelo svoju ekspanziju. 
Otvoreno je mnoštvo osnovnih i srednjih škola, kao i viših i visokih škola i fakulteta, 
ðaèkih i studentskoih domova, nastao je tijekom sljedeæih godina i niz novih izda-
vaèkih poduzeæa. Pedagoško-književni zbor se našao pred novim izazovima. Morao 
se prilagoðavati tim novim prilikama i u njihovu okviru razvijati svoje djelovanje. 
Recimo kako su 1950. godine u njegovom krilu pokrenute i Školske novine, tjednik 
prosvjetnih djelatnika Hrvatske. 
U razdoblju postojanja socijalistièke Jugoslavije (1945.-1991.) predsjednici Pe-
dagoško-književnog zbora bili su: Ljudevit Krajaèiæ (biran tri puta: 1945., 1946. i 
1949.), Stjepan Pataki (biran dva puta: 1950. i 1951.), Milan Grubiæ (biran dva puta: 
1952. i 1953.), Klonimir Škalko (biran dva puta: 1955. i 1957.), Zlatko Pregrad (biran 
1959.), Marijan Koletiæ (biran dva puta: 1960. i 1968.), Dragutin Pazman (biran tri 
puta: 1961., 1962. i 1965.), Mihajlo Ogrizoviæ (biran dva puta: 1963. i 1964.), Vladi-
mir Poljak (biran dva puta: 1966. i 1967.), Ante Blaženèiæ (biran 1969.), Pero Šimleša 
(biran dva puta: 1970. i 1971.), Milivoj Gabelica (biran 1972.), Valentin Puževski 
(biran dva puta: 1974. i 1976.), Josip Pivavc (biran dva puta: 1978. i 1980.), Krešimir 
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Beziæ (biran 1981.), Vladimir Pletenac (biran 1982.), Adam Grubor (biran 1983.), 
Josip Maliæ (biran 1984.) i Hrvoje Vrgoè (biran dva puta: 1986. i 1988.).
Poèetkom 1946. godine Pedagoško-književni zbor preimenovao je pedagoški èa-
sopis Napredak u Pedagoški rad, koji æe pod tim imenom redovito izlaziti sve do 
1990.). Od poprilièno opsežnih pedagoških Zborovih izdanja navodimo sljedeæa dje-
la: Rad s poèetnicom (bukvarom) Viktora Cvitana (1946.), Metodske upute za priro-
dopisnu nastavu u osnovnoj školi Ive Makeka (1946.), Nastavne metode kemije Janka 
Heraka (1947.), Osnovi ﬁ zièkog odgoja Vladimira Jankoviæa (1947.), Uvod u opæu 
pedagogiju Stjepana Patakija (1948.), Prirodopisne zbirke Milana Grubiæa (1949.), 
Pedagoška funkcija razrednika u osnovnoj školi Klonimira Škalka (1949.), Govorne 
i pismene vježbe u nastavi materinskog jezika u višim razredma osmogodišnje škole 
i nižim razredima gimnazije Radoslava Putaneca (1951.), Opæa pedagogija u redak-
ciji Stjepana Patakija (1951.), Metodika, I. i II. dio u redakciji Pere Šimleše (1952.), 
Ispitivanje i ocjenjivanje uèenika Klonimira Škalka (1952.), Povijest školstva i pe-
dagogije u Hrvatskoj u redakciji Dragutina Frankoviæa (1958.), Metodika nastave 
stranih jezika Vere Moskoviæ (1960.), Metodika nastave povijesti u osnovnoj školi 
Josipa Demarina (1961.), Materinski jezik u osnovnoj školi (Specijalna didaktika) 
Tone Peruška (1962.), Planiranje u nastavi Vladimira Poljaka (1963.), Upoznavanje, 
ispitivanje i ocjenjivanje uèenika Ivana Furlana (1964.), Sto godina Hrvatskog peda-
goško-književnog zbora i uèiteljstva u Hrvatskoj 1871.-1971. (1971.),26 Nastava i uèe-
nje uz pomoæ kompjutera Nikše Nikole Šoljana (1972.), Nastavni sistemi Vladimira 
Poljaka (1978.), Metode razgovora u nastavi Vladimira Juriæa (1980.), Stvaralaštvo i 
škola Vladimira Poljaka (1987.).
Valja imati u vidu da je u tom razdoblju otvoreno niz podružnica Pedagoško-
književnog zbora širom Hrvatske i to ponajprije u sjedištima pedagoških akademija 
kao viših škola za obrazovanje nastavnika razredne i predmetne nastave u osnovnim 
školama, koje su zamijenile srednje uèiteljske škole.
Vrijednim oblikom aktivnosti Pedagoško-književnog zbora pokazala se i svako-
godišnja, višednevna Škola pedagoga u vidu pedagoških radionica, okruglih stolova 
i rasprava. Od ukupno 15 tih škola, održanih od 1976. do 1990., tri su radile u Zagre-
bu, èetiri u Zadru, tri u Opatiji, dvije u Puli, dvije u Šibeniku i jedna u Crikvenici. 
26  U toj spomen-knjizi doneseno je niz priloga o stogodišnjem djelovanju Hrvatskog pe-
dagoško-književnog zbora. Od tih priloga navodimo posebno ove: Rad Hrvatskog pedagoš-
ko-književnog zbora na razvijanju pedagogijske teorije i prakse iz pera Ante Vukasoviæa 
(76-124.), Djelovanje Hrvatskog pedagoško-književnog zbora u pedagoškom obrazovanju 
kadrova i popularizaciji pedagogije iz pera Dragutina Pazmana (125-149), Hrvatski uèi-
teljski dom - djelo Hrvatskog pedagoško-književnog zbora iz pera Nade Gollner (264-273) i 
Hrvatski školski muzej - njegov postanak i razvitak iz pera Branka Plešea (299-325).
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Voditelji tih škola bili su: Dragutin Pazman (1976.), Vladimir Juriæ (1977., 1978.), 
Vlatko Previšiæ (1979.), Josip Pivac (1980.), Hrvoje Vrgoè (1981., 1982., 1983.), Josip 
Maliæ (1985.) i ponovno Hrvoje Vrgoè (1986.-1990.). 
Iako se u socijalistièkoj Jugoslaviji potiskivalo hrvatsko ime i iskazivanje hr-
vatskog nacionalnog osjeæaja, hrvatski nacionalni identitet i osjeæaji ostali su ne-
ugašeni; vrlo su živo i snažno pulsirali u svijesti i srcima ogromne veæine Hrvatâ 
od najstarijih do najmlaðih naraštaja. Pokazalo se to osobito tijekom obrambenog i 
osloboditeljskog Domovinskog rata 1991.-1995., kad su Hrvati, braneæi svoj domo-
vinski teritorij od velikosrpskih agresora i oslobaðajuæi svoja privremeno okupirana 
podruèja, iskazali najviši stupanj svoje hrvatske nacionalne svijesti, snagu svoga 
nacionalnog jedinstva i hrabrosti, kao i najplemenitije dokaze svoje domovinske lju-
bavi. U tim èasnim i svakog divljenja dostojnim braniteljskim i osloboditeljskim 
èinima osobito je prednjaèila nacionalno svjesna i ponosna hrvatska mladež. Svatko 
tko je pridonio njezinu patriotskom odgoju (od roditeljskog doma do škole i drugih 
odgojnih èimbenika) može se s tim dièiti. Njezino je borbeno geslo bilo: Sve za Hr-
vatsku, Hrvatsku ni za što! To njezino geslo zraèi i trajno vrijednim pedagoškim 
poukama i porukama! 
Pedagoško-književnom zboru je – u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvat-
skoj – vraæen 1991. njegov pridjevak hrvatski te se on otada ponovno zove: Hrvatski 
pedagoško-književni zbor, a Pedagošli rad opet postaje Napredak. Izbornu dužnost 
predsjednika u ovo najnovije razdoblje nastavka Zborova djelovanja obavljali su: 
Hrvoje Vrgoè (biran i nadalje uzastopno pet puta: 1991., 1993., 1997., 2002. i 2006.), 
prva žena uopæe birana na dužnost predsjednice, dipl. uèiteljica Vesna Budinski (iza-
brana 2009.) i Nevio Šetiæ (izabran 2010.).
Tijekom svoje povijesti HPKZ je uvijek u svome èlanstvu imao sve prosvjetne i 
znanstvene djelatnike od uèitelja i odgojitelja do sveuèilišnih profesora. Nominalno 
je 1871. osnovan kao udruga uèitelja, u novije su doba nakon drugoga svjetskoga rata 
u njegovu èlanstvu bili naglašeni pedagozi, no oni 2002. godine osnivaju svoju stru-
kovnu udrugu Hrvatsko pedagogijsko društvo. Po statutu usvojenom 2010. godine 
HPKZ je udruga u kojoj su ravnopravno okupljeni djelatnici iz svih podruèja odgoja 
i obrazovanja kojima je na srcu unapreðivanje te djelatnosti kao cjeline struènih 
profesija koje u njoj rade. 
Od pedagoških djela, izdanih u nakladi Hrvatskog pedagoško-književnog zbora 
tijekom zadnjih dvaju desetljeæa, navodimo: Kineziologiju V. Findaka, D. Metiko-
ša i D. Mrakoviæa (1992.), Djelatnsti u razvoju ekološke osjetljivosti djece Vinke 
Uzelac (1993.), Biti uèitelj Vladimira Strugara (1993.), Slike i crteži u psihoterapiji 
djece Damira De Zana (1994.), Teorija glazbe Josipa Završkog (1995.), Prema novoj 
koncepciji razvoja pedagoške djelatnosti škole Stjepana Stanièiæa (1997.), Teorijski, 
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metodološki i društveni aspekti pojave darovitosti: bibliograﬁ ja Vladimira Strugara 
(1997.), Radna pedagogija Dušana Petrièeviæa (1998.), Metodika nastave prirode i 
društva Krešimira Beziæa (1998.), Za preobrazbu hrvatskog školstva Hrvoja Vrgo-
èa (1999.), Znanjem do promjena Ane Ivanek (1999.), Priprema i provedba škol-
skih izleta, ekskurzija i putovanja Ive Stelle (2000.), Inovativnom školom u društvo 
znanja Josipa Pivca (2000.), Uzroci, posljedice i prevladavanje školskog neuspjeha 
Vesne Biliæ (2001.), Doprinos pedagogiji i školskoj praksi. Sto èetrdeset godina èa-
sopisa Napredak 1859.-1999. Vladimira Strugara i Hrvoja Vrgoèa (2001.), Elementi 
pedagogije športa i rekreacije Mirka Lukiæa (2004.), Vrednovanje u odgoju i obra-
zovanju Vladimira Mužiæa i Hrvoja Vrgoèa (2005.), Promjene odgojno-obrazovnog 
sustava: izabrana bibliograﬁ ja Vladimira Strugara (2006.) Naših sto trideset pet 
godina Hrvoja Vrgoèa (2007.), Staleška društva i èasopisi hrvatskog uèiteljstva u 
Istri 1891. – 1914. Nevia Šetiæa (2010.)
Ima tu još niz vrijednih izdanja. Istièem zato još neka, kao plod HPKZ-ovog 
istraživaèkog projekta «Komparativna analiza hrvatskog i europskog (svjetskog) 
školstva u dvije knjige: Školstvo u svijetu (1993.) i Europska orijentacija hrvatskog 
školstva (1995.). Valja spomenuti i knjigu Osnove suvremene pedagogije grupe au-
tora (1999.) koju su uredili Antun Mijatoviæ, Hrvoje Vrgoè, Anðelka Peko, Anðelko 
Mrkonjiæ i Jasminka Lediæ kao i zbornik radova s IV. sabora pedagoga Hrvatske koji 
je sazvao HPKZ: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskoga društva 
(2003.) a uredio Hrvoje Vrgoè. 
Istièemo da je HPKZ i nakon državnog osamostaljenja Hrvatske nastavio s odr-
žavanjem Škole pedagoga. U vremenu od 1991. do 2009. održao je ukupno 18 škola 
i to: pet u Stubièkim Toplicama, pet u Lovranu, po dvije u Trogiru i Rovinju i po 
jedna u Bizovcu, Puli i Opatiji. Za sve to vrijeme (1991.-2008.) tom je školom ruko-
vodio agilni i vrlo zaslužni Hrvoje Vrgoè,27 jedino je 33. Školu pedagoga posveæenu 
pozitivnim vrijednostima u suvremenoj školi i predškolskoj ustanovi, vodila Vesna 
Budinski.
Valja još kazati kako je od 1998. godine Hrvatski pedagoško-književni zbor, 
osobito zalaganjem svoje èlanice i savjetnice u Zavodu za školstvo Danice Vrgoè, 
organizirao uz Školu pedagoga i Školu uèitelja. Do danas je održano 10 Škola uèi-
telja.28 Razvitak odgoja i obrazovanja kao interdisciplinarnog i multidisciplinarnog 
27  H. Vrgoè, n. dj. (13), 269 i 276 - 371.
28  Te su škole bile vrlo posjeæivane i bavile su se vrlo važnim temama za sustav odgoja 
i obrazovanja. Tako je 7. Škola uèitelja održana 2005. godine u Lovranu pod naslovom: 
Uèenici, uèitelji i roditelji zajedno na putu uspješnog odgoja i obrazovanja (suradnja, par-
tnerstvo, meðuljudski odnosi, meðusobno povjerenje i poštovanje, suodgovornost); 9. Škola 
uèitelja održana je 2007. godine u Lovranu na temu: Inovacije u uèinkovitijem odgojno-
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podruèja istraživanja pridonio je da je HPKZ osmislio 2009. godine i 1. Školu predš-
kolskoga odgoja i primarnoga obrazovanja ukazujuæi na važnost cjelovitog pristupa 
odgoju i obrazovanju. Ta je Škola pod naslovom „Na dodiru predškolskoga odgoja i 
primarnoga obrazovanja u zajednièkom odgojno – obrazovnom radu“ održana od 16. 
do 18. ožujka 2009. godine u Opatiji, a vodila ju je Vesna Budinski. 
Uvažavajuæi svu dinamiènost promjena suvremenog školskog sustava i slojevi-
tost odgojno-obrazovne prakse, kao i razvoj i potrebe hrvatskoga školskoga sustava 
u cjelini, a poštujuæi dosadašnja iskustva HPKZ-a, iskustvo „otvorenih vrata“ prema 
svim subjektima u obrazovanju i potrebi njihova sustavna jaèanja, od 2010. godi-
ne HPKZ organizira dva puta godišnje svoje škole i to: Proljetnu i Jesensku školu 
HPKZ-a gdje se nastoji obraðivati sa struèno-znanstvenog aspekta aktualne i važ-
ne teme namijenjene svim subjektima odgoja i obrazovanja i njihovom struènom i 
praktiènom usavršavanju. Praksa je pokazala kako takav pristup potièe veliki interes 
kod odgojitelja, uèitelja, profesora, struènih suradnika, ravnatelja vrtiæa, osnovnih i 
srednjih škola i uèenièkih domova kome su primarno namijenjene HPKZ-ove škole. 
Do sada su organizirane u Opatiji tri takve škole.29
I u ovom su najnovijem razdoblju nastavile radom ogranci (podružnice) Hrvat-
skog pedagoško-književnog zbora. Godine 2006. Zbor je imao sveukupno 2.168 
èlanova,30 od toga u svome sjedištu u Zagrebu 174, u ograncima 1.994, i to u Bje-
lovaru 132, u Križevcima 67, u Dubrovniku 41, u Petrinji 16, u Slavnskom Brodu 
65, na vukovarsko-srijemskom podruèju 1.372, u Splitu 80, na šibensko-kninskom 
podruèju 28 te u Sekciji pedagoga grada Zagreba 85, u Sekciji predškolskog odgoja u 
Zagrebu 48 i u Sekciji uèitelja grada Zagreba 60. Danas HPKZ ima 1500 èlanova, a 
djelatnost se provodi u središnjem uredu u Zagrebu te 7 aktivnih ogranaka u župani-
jama. Posebno su aktivni ogranci u Vukovaru, Bjelovaru, Križevcima, Splitu i Du-
brovniku, kao i dva nedavno osnovana – onaj u Krapini za podruèje Krapinsko-za-
gorske županije i u Pleškovcu, u opæini Sv. Juraj na Bregu, za podruèje Meðimurske 
županije. Osim što HPKZ izdaje èasopis Napredak, više njegovih ogranaka izdaju 
svoje èasopise. Tako Ogranak u Splitu veæ 60. godina izdaje èasopis Školski vjesnik, 
obrazovnom radu, dok je 10. Škola uèitelja Hrvatske organizirana u Opatiji 2008. godine 
pod naslovom: Hrvatski obrazovni sustav u odnosu prema obrazovnoj politici Europske 
unije (Europski referentni okvir temeljnih kompetencija).
29  Tijekom 2010. godine organizirane su dvije škole o temi: Uèenje i pouèavanje u su-
vremenom vrtiæu i školi – što, kada i kako? u Opatiji od 24. do 26. svibnja i Kurikulm: izazov 
hrvatskom obrazovanju u Opatiji od 22. do 24. listopada. Godine 2011. održana je škola: 
Hrvatski obrazovni sustav na pragu Europske unije u Opatiji od 21. do 23. ožujka. 
30  Prethodno stanje èlanstva u Hrvatskom pedagoško-kniževnom zboru kretalo se ova-
ko: 1871. godine - 21, 1873. godine - 39, 1957. godine - 288, 1965. godina - 926 i 1969. godine 
- 1.662. - H. Vrgoè, n. dj. (13), 76.
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Ogranak u Bjelovaru od 1992. godine izdaje èasopios Bjelovarski uèitelj i Ogranak u 
Vukovaru od 2004. godine izdaje èasopis Vukovarsko-srijemski uèitelj.
Hrvatski pedagoško-književni zbor veæ desetljeæima nije jedini, ponekad ni 
glavni, u izdavanju pedagoških èasopisa i ostale pedagoške literature, kao ni u orga-
niziranju staleško-struènih-znanstvenih skupova o obrazovanju. No, bez obzira na 
to, on je opstao i opstojat æe jer njegova opstojnost ima svoju trajnu svrhu. Bio je i 
bit æe u službi škole i uèiteljstva, odgoja i obrazovanja, ukratko: hrvatskoga školstva. 
Njegova se djelatna uloga sastoji u tome da okuplja školsko-pedagoške uposlenike i 
stvaroce koji pišu za djecu i mladež uopæe; da potièe istraživanje i struèno-znanstve-
nu obradu nastavno-obrazovnih i odgojnih tema; da izdaje svoje pedagoške èasopi-
se; da u okviru svojih moguænosti bude nakladnik svih vrsta pedagoške literature; da 
organizira skruèno-znanstvene skupove radi razmatranja svih recentnih obrazovnih 
i odgojnih pitanja; da potièe znanstveno prouèavanje prošlosti školstva i odgoja; da 
na prikladan naèin obilježava obljetnice važnijih školskih i odgojnih ustanova te 
važnijih dogaðaja i zaslužnih liènosti iz školsko-pedagoškog života; da suraðuje sa 
svim vrstama obrazovnih institucija kao i s drugim ustanovama iz podruèja kulture 
i znanosti, itd.
Doista, vrijeme u kojemu živimo nameæe pouèavateljima i odgojiteljima nove 
stvaralaèke izazove, kako u pogledu sadržaja pouèavanja tako i naèina pouèavanja i 
ocjenjivanja. Veæ su u opticaju a i dalje se javljaju novi izvori, oblici i tehnike spozna-
vanja i uèenja, koji nužno zahtijevaju i bitne inovacije u metodikama i organizaciji 
školske edukacije. U život naše mladeži utkale su se i utkivaju razne nove pojave 
koje kompliciraju i otežavaju odgojni utjecaj škole i roditeljskog doma. I do sada smo 
bili dio kulturne i civilizirane Europe. Odsada postajemo i èlanica ujedinjene Euro-
pe – Europske unije. Ima to i imat æe, dakako, odraza i na hrvatsko školstvo, koje se 
prilagoðava i usklaðuje sa školskim sustavima Europske unije. U tim daljnjim toko-
vima obrazovnog i odgojnog poslanja u Republici Hrvatskoj i Hrvatski pedagoško-
književni zbor ima svoje naravno poslanje. 
Zakljuèujuæi ovaj prilog, posveæen 140. obljetnici djelovanja HPKZ-a, želim još 
istaknuti kako je u ovo naše vrijeme osnovni cilj HPKZ-a pridonositi unapreðenju 
teorije i prakse odgoja i obrazovanja na temelju suvremenih interdisciplinarnih znan-
stvenih spoznaja te praktiènih iskustava iz uèiona. Cilj je HPKZ-a poticati razvoj in-
tegralne svijesti o zajednièkom društvenom položaju, interesima i potrebi jedinstve-
noga djelovanja svih prosvjetnih djelovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Posebno 
se zazuzimajuæi za znanstveno, struèno i praktièno usavršavanje svih djelatnika u 
podruèju odgoja i obrazovanja u skladu s koncepcijom cjeloživotnog uèenja i obra-
zovanja i držeæi se onih spoznaja i iskustva po kojima znanstveni dosezi trebaju biti 
provjereni u praksi te da svi sudionici u odgoju i obrazovanju trebaju zajednièki rasti 
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u svojim spoznajama i svijesti, što držimo važnim preduvjetom uspješnog razvitka 
našega školskoga sustava. Zapravo sva nastojanja HPKZ-a usmjerena su na djelatni 
doprinos razvoju i unapreðenju humane antropologije u odgoju i obrazovanju u Re-
publici Hrvatskoj. Stoga Hrvatsko pedagoškom-književnom zboru sada, u povodu 
njegove 140. obljetnice, poželimo: Sretno u nova desetljeæa!
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One Hundred and Forty Years of 
Croatian Literary – Educational Association
Summary
Founded in 1871 and since then continually active, Croatian Literary – Edu-
cational Association has till today completed 140 years long working route. 
During 140 years of existence and activity, it has published educational and 
literary magazines, educational encyclopaedia, works on education, educati-
onal manuals and textbooks, as well as literary works for young people.
It has occasionally organized pan – Croatian teachers’ assemblies at the time 
when Croatian countries - at will of superior foreign rule - were disunited and 
in this way it contributed to their mental and emotional integration. Teachers’ 
Centre in Zagreb and Crikvenica, as well as Croatian School Museum in Za-
greb with Pedagogical Library and Archive of Education and School Journal 
are the work of the Association.
Since 1976, every year the Association has organized several-days School of 
Pedagogues. Since 1998, in the same way School of Teachers has worked at 
the same time; since 2010, every year Autumn and Spring School of Croatian 
Literary - Educational Association has been organized, aimed at development 
of all the participants of Croatian educational system, from nurseries to se-
condary schools and pupils’ hostels. 
In the course of the last decades, the Association has its branches all over 
Croatia, some of which are very active. Today its overall membership num-
bers about 1,500 members.
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